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1.FERNANDO mDEVUELVE A GUADALAJARA LAS ALDEAS SEGREGADAS
DE SU JURISDICCIÓN (1251)
PEDRO SÁNCHEZ-PRIETO BORJA
1261,13deabril (Sevilla)
Carta plomadadeFernandoIII porla queconfirma108fuer08deGuadalajara,devuelvela8aldea8que
habíasegregadode8Ujurisdicci6ny establecenorma8sobre108hombresbuen08enviad08anteel rey,juez
quelleva la «seña••, 188cofradf88,108alcaldesy 108matrimoni08.
Pergamino,346x 391mm.
AMGU 1Hl.l
El documento,enunasolatinta, sigueel usodela cancilleríacastellanaen el
empleode la minúsculadiplomática,aunquesin la marcadaseparaciónentre
renglonespropiadela letradeprivilegiosy conmenorproporciónentreletrasaltas
y bajas(3/1).Algunascapitalesinicialespresentanadornosderasgueo(1 Jahen, 8
Hospital).La a inicial setrazaaltaennombrespropiosy palabrasclaves(4Alfonso,





Los usosgráficosanticipanlos quese hanvenidoconsiderandopropiosde la




b (passimembiar).Otros rasgosapartanla escrituradiplomáticade la libraria
coetánea:y esfrecuenteendiptongos(1Rey,3 fuy,4 touyesse).Alternan f- y ff-,con




3 dix, 6 {iz,20 dont,23 end.Es, pues,tan escasacomoen muchosdocumentos
alfonsíes,y másdelo quelo seráenloscódicesdela segundamitaddel s. XIII.
Conjeturalmenteleemos32escatima,sin quepuedadescartarsescátima.
I El repartopodríainterpretaraecomounintentodébildedistinguir[O y [h)(cf. R. Blake.«Aproximaciones
nuevasal fenómeno[O> [h)> (0).,Actasdel I CongresoInternacionalde Historia de la LenguaEspañola, l.
Madrid,1988,pp.71-82).
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La morfología muestra la consolidaciónde un castellanosin resqUiciOS
dialectales.Por hipercaracterizaciónmorfofonológicadelgénerosecrea27parienta.
Particular interéstienela reduplicacióndelnumeralconvalordistributivo,según
un usodocumentadoenlosfueroscastellanos,Berceoy AlfonsoX: 19-20E otrossí
tengoporbienemandoque(oo.) quetrayancadacaverotrestresbestias.El completivo
querepetidosalvaunlargoincisoiniciadoporquando(...quequandoyoembiarepor
estoscaveros,assícomosobredichoes,o el concejolosembiáredesa mí por pro de
vuestroconcejo,que...). La secuenciacada + sustantivoy los suntantivosde
referenciacolectivallevanel verboenplural (19embiáredes,trayan).
El léxicoabarcadistintasparcelasreferencialesdelosámbitosdela vidapública
y privada que se deseanregular: 25 luminarias (d. la derivacióndivergente
lumbrera)parecealudir a unacelebraciónreligiosa(DCECH, Biblia Med.rom.,s.
XV), 25confuerco'banquetefúnebre'(DCECH,CortesdeSevillade1258).20Bestia





El documentoha sidotranscritopor Layna Serrano,op.cit., pp.260-261con
llamativoserrores.Lo fechaen1242porleerañosenvezdenonaenla data(erade
MCCLXXX e nona, es decir, 1251f. Lo publicatambiénJ. González(Reinadoy
diplomasdeFernado111,Córdoba,1986,doc.819).
2 En laversi6nalfonsídelEclesiástés,enlaTerceraPartedelaGeneraleSloria,bestiatraduceiumentum.
, DelasCorteshaycopiaenel ArchivoMunicipaldeAlcaládeHenares(sepublicaráenvol. IV).
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Connoscidacosaseaa todoslosqestacartauierencomoyo donFferrandopor la
gr a dediosReydeCastielladeToledodeLeondeGallizia deSeuilladeCordoua
de Mu r c & de Jahen enbie(2)mis cartasauosel Conceiode Guadalfaiaraq
en~iassedesurosoiñesbuenosdeur o Conceioa II\i. porcosasq auyadeueer&
defablarconuuscoporbue paraiñi et o deura villa. Et uosenbiastes'\i"r'OS (3)
oiñes buenosantemi. & yofableconellosaq II as cosasqe'ñt"e'(J"iqeranbue
paraiñi et o delatierra.Et ellossaliero me1iT'e& recudi er o mebTe a todas
las cosasqlesyodix. deguisaq lesyofuy sopagado.(4)Et estopassadorogar o
me& pidi er o memer~etporsuvilla q lestouyesseaqrr osfueros& aq I I auida
etaqrr osusosqouyeran(corregidodela mismamanosobreouyeron)en t i epo
delReyao AlfonsomioAuuelo& assumuerteassicomogelosyo(5)~meti& gelos
otorgueq"'ndofuy Rey de Cast i II a. q gelotemia & gelosguardariaante mi
Madre.& antemiosRicosoiñes. & antelAr~obispo& antelos Obispos.& ante
Cauerosd Cast1TTil & (6)deEstremadura.& antetodami corte.Et 1i'Teconnosco
& esuerdatqq"'ndoyoeramasn i no. qapartelas Aldeasdelasvillas enalgunos
logares.& alasazonqflz esto.eramemasn i no. & ñO parehy(7)tantoiñ i et es.
Et porqteniaqeracosaqdeuyaaeiñedar. ouemioCO'Seioco donAlfonsomio
fijo. & ea don Alfonso mio iiiñano. & co dondiagolopz. & ea don Nunno
gon~aluez.& ea donRodrigoAlfonso.& (8)co el Obispode Palen~ia.& ea el
ObispodeSegouya.& co elMaestrodeCalatraua.& co el Maestrodeveles.& con
el MaestrodelTemple.& conel gr at Coiñe<fadordelHospital.& eaotrosRycos
(9)oiñes & Caueros& oiñes buenosdeCastTTTi & deLeon.Et touepordecho
& porrazondetornarlasAldeasalasvillas.Assi comoeranendiasdemioAuuelo
& a su muerte.&qesseffuero& esse<reclio(10) & essauidaouyessenlosdelas
Aldeasconlosdelasvillas. & losdelasvillas conlosdelas Aldeas.qouyero en
diasdemioAuueloel Reyao Alfonso& a sumuerte.Et puesqestolesflZ & este
(11) amor.& toueporCIechodetornarlas Aldeasalasvillas. Mandootrosi alos
delasvillas & deffiendolessopenademioamor& demi gr a & deloscuerpos& de
q"'ntoq anoq ni guno tan1i"TeJurado (12) comoAlcalde comootOCauaTTO
n i gunopoderoson i otroq"'lqiere.demalacuentanj demaldespechaiñi eton j
malapmia nj malaterrerianj malffueroflZiessealospueblos.tanbTedelavilla
comodelasAldeas(13)nj lestomasseconduchoa tuertonj a ffuer~a.qyoqme
tomassea ellosa fazerlesJusticia en loscuerpos& en losaueres& en «'ntohan.
como'oiñesq tal yerro& tal tuerto& tal atreuiiñi et o (14) fazena sennor.Et
magueryo ent i edo q todoestodeuoa fazer& a uedarpormiodebdo& pormio
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carta. Et macro& t ego por bTe q q"ndoyo enbiarepor omes (16)de uro
Conceioq uengana II\Í porcosasq ouyeredeffablarea ellos.oq"ndoqisieredesuos




cadadia.& nonmas.Et deToledocont"la tTronteraq dedesa cadaCaueroun mr
cadadia,&nomas.Et mado & deffiendoq estosq an\ienbiaredesq nonseanmas
detres fata q"tro(19)si nosi yo enbiassepormas.Et otrosi t ego porbTe&
mandoq q"ndoyoenbiareporestosCauerosassicomosobredichoes.o el Conceio
los enbiaredesa II\Í por ~de uro Conceio.q trayancadaCauerotres tres (20)
bestias& nonmas.Et estasbestiasq gelasapreC i e dosJurados & dosAlcaldes
q"lesel Conceioescogierreporesto.cadaunaq"ntoualeq"ndofazenla muebdadel
logardontlosenbi a. q si poraue tu r a (21)algunadaqrT asbestiasmuriereq
sepadesqauedesa dar el Conceio& el Puebloporella. & q dedestantoporella
q"ntofue apreciadadaqllos dosJurados & dosAlcaldesassicomosobredichoes.
Otro (22)si macro qTOs menestralesnoechensuerteen el Judgadopor seer
Juezes.cael Juez deuetenerla Senna& tengoq si affruet a uiniesseo alogarde
periglo.& ome uil orafeztouiessela Senna.q podrie(23)caerel Conceioen gr at
onta.& en gr at uerguenca.& porendt ego porbTeq quilaouyereatenerq sea
Cauero& ome bueno& deuerguenca.Et otOsi seq enuro Conceioqsefazen
unasConfradias(24)&unosayuntami et osmalosameguademiopoder&demio
sennorio.& a dannode uro Conceio& del pueblo.ho se fazenmuchasmalas
encubiertas& malosparami etos. Et mado sopenade(25)loscuerpos& deq"nto
auedes.qestasea fradriasVas desfagades.&q daqiadelantenolasfagadesfuera
en tal maneraporasoterrarmuertos& poraluminarias.~adar a pobres.& pora
eafuercos.(26)masq nonpongadesAlcaldesentreuosnj cotomalo.Et puesquos
do carrera porofagadesb i e & alrilosna& mercedea derecho.si uos a mas
qisiessedespassar.a otroscotosoaotrosparami et os (27)o aponerAlcaldes.alos
cuerpos& a q"ntoouiessedesmetornariaporello.Et macroq ni guno nosea
osadodedar nj detomarcalcasporcasarsopar i etaca elvas tomassepechar
las hyedupladasalq(28)gelasdiesse&pecharieCinqn t a mr encoto.losveynte
& an\i & los diez alos Jurados & los diezalosAlcaldes.& los otOsdiezal Vos
descubriesseconuerdat.Et macroq todoomeq casareea (29)m&:Cebaencabello
q noldemasdeSessaentamr porapannosporasusbodas.Et qicasareconBibda.
nol demasdeq"rentamr porapannosporasusbodas.Et qimasdiessedestoq yo
macro.pecha(30)rieCinqn t a morli'S en coto.Los veyntea II\Í. & los diezAlos
Jurados'& los diezAlos Alcaldes.& los otrosdiezal Vos mesturasse.Et otOsi
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ma<Ioqnoncomaalasbodasmasdediez'Omes.cincodela(31)partedelNouyo.. -
& cincodelapartedelaNouyaq"'lesel Nouyo& la Nouiaq'siere.Et q"ntosdemas
hy comiessenpecharmie cadauno.Diez mi' los siete llIl\Í & los tres aqi los
descubriesse.& esto(32)seaa buenafe sin escatima& sin cobdiciani guna. Et
mado qras ot•.s cartasqyo dj tanb'1'ealosdelavilla comodelasAldeas.qras
aldeasfuessenAppartadasdelavilla & la villa delasAldeas.(33)qnoualan.Et
ma<Io& deffiendofirmemi et re qn i gunonoseaosadodeuenircont•.estami
cartanj dequebrantarla nj deñieguar la en ni guna cosacael VO flZiesse
auryela yra dedios& la (34)mia.&pecharmieencoto.milI.mr.ffactacarta&j)d
Sibilla Reg exp. xiij. die Apilis. J. peti de Ber 1aga fet.
ERA M" CC'"Lxxx" Nona- - - -
PRESENTACIÓN CRÍTICA
CoñocidacosaseaatodoslosqueestacartavierencómoyodonFerrando,porla
graciade Dios rey de Castiella,de Toledo,de León, de Gallizia, de Sevilla, de
Córdova,deMurciaedeJaén,embiémiscartasavóselconcejodeGuadalfajaraque
embiássedesvuestrosomnesbuenosdevuestroconcejoa mí, porcosasqueavíade
veere defablarconvuscoporbuenparamientodevuestravilla. E vósembiastes
vuestrosomnesbuenosantemí,eyofabléconellosaquellascosasqueentendíque
eranbuenparamientodela tierra.E ellossaliéronmebiene recudiéronmebiena
todaslas cosasqueles yo dix, deguisaqueles yo fui sopagado.E estopassado
rogáronmee pidiéronmemercetpor su villa que les toviesseaquellosfuerose
aquellavidae aquellosusosqueovieranentiempodelreydonAlfonsomioavuelo
easumuerte,assícomogelosyoprometíegelosotorguéquandofui reydeCastiella
quegeloterníae gelosguardaríaantemi madre,e antemiosricosomnes,e ant'el
ar~obispo,e antelosobispos,e antecaverosdeCastiellae deEstremadurae ante
todami corte.E biencoñoscoeesverdatquequandoyoeramásniñoqueapartélas
aldeasdelas villas enalgunoslogares.E a la sazónquefiz estoéramemásniño e
nonparéy tantomientes.E porqueteníaqueeracosaquedevíaaemendar,oyemio
consejocondonAlfonsomiof\io,econdonAlfonsomiohermano,e condonDiago
López,e condonNuño Gon~álvez,e condonRodrigoAlfonso,e conel obispode
Palencia,econel obispodeSegovia,econelmaestrodeCalatrava,econel maestro
deUclés,econel maestrodelTemple,econel grantcomendadordelHospital,econ
otrosricosomnese caverose omnesbuenosde Castiellae de León, e tove por
derechoeporrazóndetomarlasaldeasa las villas,assícomoeranendíasdemio
avueloe a sumuerte,e queessefueroeessederechoeessavidaoviessenlosdelas
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aldeasconlos delas villas e losdelas villas conlosdelas aldeasqueovieronen





premia,nin malaterrería,nin malfuerofiziessea lospueblos,tanbiendela villa
comodelas aldeas,nin lestomasseconduchoa tuertonin a fuerca,queyo queme
tomassea ellosa fazerlesjusticia en loscuerpose en los averese en quantoan,
comoomnesquetal yerroe tal tuertoe tal atrevimientofazena señor.E maguer
yo entiendoquetodoestodevoa fazere a vedarpormiodebdoe pormioderecho
comoseñor,plagaa ellose otorgáronmelo,e tovieronqueeraderechoqueyo que
diesseaquellapenaquesobredichaesenloscuerposeenlosaveresa aquellosque
meerrassene tuertomefiziessena miospueblos,assícomosobredichoesen esta
carta.
E mandoe tengoporbienquequandoyoembiareporomnesdevuestroconcejo
quevengana mí porcosasqueovieredefablarconellos,o quandoquisiéredesvós
a mí embiarvuestrosomnesbuenosdeprodevuestroconcejo,quevóscatedesen
vuestroconcejocaverosatalesqualestoviéredespor guisadosdeembiara mí, e
aquelloscaverosqueen esta guisa tomáredesporaembiara mí que les dedes
despesadeconcejoenestaguisa:quequandovinierenfataToledo,quededesacada
caveromediomorabedícadadíaenonmás;edeToledocontrala fronteraquededes
a cadacaveroun morabedícadadíae nonmás.E mandoe defiendoqueestosque





quandofazenla muebdadel lagardontlos embían,quesi por aventuraalguna
d'aquellasbestiasmuriere,quesepad,esquéavedesa darel concejoeel pueblopor
ella, e quededestantoporella quantofueapreciadad'aquellosdosjuradose dos
alcaldes,assí comosobredichoes.Otrossímandoquelos menestralesnon echen
suerteen el judgadoporseerjuez~s,cael juez devetenerla seña,e tengoquesi
<a> afruentaviniesseo a lagardeperigloeomnevil orafeztoviessela señaque
podriécaerel concejoengrantantaeengrantvergiienca.E porendtengoporbien
quequi la ovierea tenerqueseacaveroeomnebuenoedevergiienca.E otrossísé
queen vuestroconcejoquesefazenunasconfradríase unosayuntamientosmalos
a menguademiopodere demioseñorío,e a dañodevuestroconcejoe delpueblo,
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ósefazenmuchasmalasencubiertasemalosparamientos.E mando,sopenadelos
cuerposedequantoavedes,queestasconfradríasquelas desfagades,e qued'aquí
adelantenon las fagades,fuera en tal manerapora soterrarmuertose pora
luminarias,poradar a pobrese poraconfuercos.Más quenonpongadesalcaldes
entrevósnin cotomalo.E puesquevosdócarreraporó fagadesbien,e almosnae
mercedcon derecho,si vós a más quisiéssedespassara otros cotoso a otros
paramientos,oaponeralcaldes,a loscuerpos-eaquantooviéssedesmetomaríapor
ello.E mandoqueningunononseaosadodedar nin detomarcalcasporcasarso
parienta,cael quelastomassepecharlas iédupladasal quegelasdiesse,epecharié
cincuentamorabedísencoto,losveinteamí,e losdieza losjurados,e losdieza los




morabedísencoto,losveintea mí, e losdieza losjurados,e losdieza los alcaldes
e losotrosdiezal quelosmesturasse.E otrossímandoquenoncomana las bodas
másdediezomnes,cincodela partedelnovioecincodela partedela novia,quales
el novioe la noviaquisieren.E quantosdemásy comiessenpecharm'iécadauno
diezmorabedís,lossieteamí e lostresa quilos descubriesse;estoseaa buenafe
sinescatimaesincobdicianinguna.E mandoquelasotrascartasqueyodi tanbien
a losdela villa comodelas aldeasquelas aldeasfuessenapartadasdela villa e la
villa de las aldeasquenonvalan.E mandoe defiendofll'memientrequeninguno
nonseaosadodevenircontraestami cartanin dequebrantarlanin demenguarla
enningunacosa,cael quelo fiziesseavriéla ira deDiose la mía,e pecharm'iéen
coto·mill morabedís.
Facta carta apudSibilla, regeexprimente,xm die aprilis. JohannesPetri de
Berlangafecit.Era MCCLXXX nona.
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